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Quorum 
CHAPTER 9 
An Act to amend the Ontario Highway 
Transport Board Act and the 
Public Vehicles Act and to make 
consequential changes to 
certain other Acts 
Assented to May 30, 1996 
Her Majesty, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
PARTI 
ONTARIO HIGHWAY TRANSPORT 
BOARD ACT 
1. (1) Subsection 2 (1) of the Ontario 
Highway Transport Board Act is amended by 
striking out "three members or as many 
more" in the fifth and sixth lines and substitut-
ing "that number of members". 
(2) Subsection 2 (2) of the Act is amended by 
striking out "and not more than two of them 
as vice-chairs" at the end. 
2. Sections 5 and 6 of the Act are repealed 
and the following substituted: 
5. One member of the Board constitutes a 
quorum and is sufficient for the exercise of all 
the jurisdiction and powers of the Board. 
3. Sections 7, 8, 9 and IO of the Act are 
repealed and the following substituted: 
Membcr 7. (1) The chair may designate another 
designated 10 member of the Board to act as chair in his or 
act for chair 
her absence. 
Samc (2) If the chair cannot act and has not des-
Same 
Aucndancc 
to duties 
ignated another member to act as chair, or if 
the office of chair is vacant, the Minister may 
designate a member of the Board to act as 
chair. 
(3) A member designated under subsection 
( 1) or (2) may act as and has all the powers of 
the chair. 
8. The members of the Board shall perform 
their dulies as and when required, and may 
accept or hold another office or employment 
CHAPITRE 9 
Loi modifiant la Loi sur la 
Commission des transports routiers 
de l'Ontario et la Loi sur les véhicules 
de transport en commun et apportant 
des modifications corrélatives à 
certaines autres lois 
Sanctionnée le 30 mai 1996 
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement 
de l'Assemblée législative de la province de 
!'Ontario, édicte : 
PARTIE I 
LOI SUR LA COMMISSION DES 
TRANSPORTS ROUTIERS DE L'ONTARIO 
1. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur la 
Commission des transports routiers de l'Onta-
rio est modifié par substitution de «du nombre 
de membres» à «de trois membres ou du nom-
bre additionnel de membres» aux sixième, 
septième et huitième lignes. 
(2) Le paragraphe 2 (2) de la Loi est modifié 
par substitution de «est choisi parmi eux» à 
«et au plus deux vice-présidents sont choisis 
parmi les membres» aux troisième et 
quatrième lignes. 
2. Les articles 5 et 6 de la Loi sont abrogés 
et remplacés par ce qui suit : 
5. Un membre de la Commission constitue Quorum 
le quorum et peut exercer les pouvoirs et la 
compétence de la Commission. 
3. Les articles 7, 8, 9 et IO de la Loi sont 
abrogés et remplacés par ce qui suit : 
7. ( 1) Le président peut désigner un autre 
membre de la Commission pour le remplacer 
à la présidence en son absence. 
(2) Si le président est empêché d'agir et 
qu'il n'a désigné aucun autre membre pour le 
remplacer à la présidence, ou que son poste 
est vacant, le ministre peut désigner un mem-
bre de la Commission pour agir en qualité de 
président. 
Remplace-
ment du 
président 
Idem 
(3) Le membre désigné en vertu du para- Idem 
graphe (1) ou (2) peut agir en qualité de prési-
dent et possède tous ses pouvoirs. 
8. Les membres de la Commission exer-
cent leurs fonctions au besoin, et ils peuvent 
détenir ou accepter une autre charge ou exer-
cer ou accepter un autre emploi à condition 
Exercice des 
fonctions 
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so long as it is not inconsistent with their 
duties as Board members. 
9. The Board may engage and employ such 
persons as are necessary to carry out the 
Board's fonctions. 
4. Subsections 12 (1) and (2) of the Act are 
repealed and the following substituted: 
( 1) An order, decision or direction of the 
Board is effective upon being signed by a 
member of the Board or as otherwise specified 
in the order, decision or direction. 
(2) A licence issued by the Board is effec-
tive upon being signed by a member of the 
Board or as otherwise specified in the licence. 
5. Section 13 of the Act is repealed and the 
following substituted: 
13. The Regulations Act does not apply to 
any order, decision, direction or licence issued 
by the Board. 
6. (1) Sections 16, 17, 18, 19 and 20 of the 
Act are repealed. 
(2) Section 16, as it read immediately before 
its repeal, continues to apply to a rehearing or 
review commenced before this section cornes 
into force. 
(3) After this section cornes into force, the 
Board shall not commence any rehearing or 
review under section 16, as it read immedi-
ately before its repeal. 
7. (1) Sections 22, 23 and 24 of the Act are 
repealed and the following substituted: 
22. ( 1) The Statutory Powers Procedure 
Act applies to hearings by the Board and 
related proceedings. 
(2) Despite subsection (1) and subject to 
subsection (3), a hearing held by the Board 
under section 6, 7 or 8 of the Public Vehicles 
Act shall be a written hearing unless all the 
parties to the hearing agree to have an oral 
hearing. 
(3) Any party to a hearing under section 6, 
7 or 8 of the Public Vehicles Act may request 
at any time before or during the hearing that 
the Board hold an oral hearing and, if the 
Board is of the opinion that a written hearing 
may not satisfy the requirements of natural 
justice, the Board shall hold an oral hearing 
for all or any part of the matter. 
qu'ils ne soient pas incompatibles avec leurs 
fonctions de membres de la Commission. 
9. La Commission peut embaucher et Personnel 
employer les personnes nécessaires à J 'exer-
cice de ses fonctions. 
4. Les paragraphes 12 (1) et (2) de la Loi 
sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
( 1) Les ordonnances, décisions ou direc-
tives de la Commission prennent effet dès 
qu'elles sont signées par un membre de la 
Commission ou au moment précisé par ail-
leurs dans celles-ci. 
(2) Les permis délivrés ·par la Commission 
prennent effet dès qu'ils sont signés par un 
membre de la Commission ou au moment pré-
cisé par ailleurs dans ceux-ci. 
5. L'article 13 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
13. La Loi sur les règlemellts ne s'applique 
pas aux ordonnances, décisions, directives ou 
permis de la Commission. 
6. (1) Les articles 16, 17, 18, 19 et 20 de la 
Loi sont abrogés. 
(2) L'article 16, tel qu'il existait immédiate-
ment avant son abrogation, continue de s'ap-
pliquer aux nouvelles audiences ou aux révi-
sions commencées avant l'entrée en vigueur 
du présent article. 
(3) Après l'entrée en vigueur du présent 
article, la Commission ne doit pas commencer 
une nouvelle audience ou une révision en vertu 
de l'article 16, tel qu'il existait immédiatement 
avant son abrogation. 
7. (1) Les articles 22, 23 et 24 de la Loi sont 
abrogés et remplacés par ce qui suit : 
Prise d'effet 
des ordon-
nances 
Prise d'effet 
des permis 
Non-applica-
tion de la Loi 
sur les règle-
ments 
Disposition 
transitoire 
Idem 
22. (1) La Loi sur l'exercice des campé- Procédure 
tences légales s'applique aux audiences de la 
Commission et à la procédure s'y rapportant. 
(2) Malgré Je paragraphe (1) et sous réserve 
du paragraphe (3), une audience tenue par la 
Commission aux termes de l'article 6, 7 ou 8 
de la Loi sur les véhicules de transport en 
commun doit être écrite à moins que toutes les 
parties à J' audience conviennent d'une au-
dience orale. 
(3) Toute partie à une audience tenue aux 
termes de l'article 6, 7 ou 8 de la Loi sur les 
véhicules de transports en commun peut, à 
n'importe quel moment avant ou pendant l'au-
dience, demander que la Commission tienne 
une audience orale. La Commission en tient 
une à l'égard de tout ou partie de l'affaire, si 
elle estime qu'une audience écrite risque de ne 
pas satisfaire aux exigences de la justice natu-
relle. 
Tenue 
d'audiences 
écrites 
Demande 
d'audience 
orale 
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(4) Except as may be expressly provided in 
the Public Vehicles Act, in any proceeding 
before the Board, the parties are, 
(a) the person whose operations, licence or 
transportation service is the subject of 
the proceeding; and 
(b) any interested person, as defined in sec-
tion 1 of the Public Vehicles Act, who 
applies to be a party and is speeified as 
a party by the Board. 
23. (1) The member of the Board assigned 
to hold a hearing shall not have taken part 
prior to the hearing in any investigation or 
consideration of the subject-matter of the 
hearing and shall not communicate directly or 
indirectly in relation to the subject-matter of 
the hearing with any person or any party or 
representative of a party except upon notice to 
and opportunity for ail parties to participate. 
(2) The member may, without the notice 
required by subsection (1), seek legal advice 
from a legal advisor independent of the parties 
but, in such case, the nature of the advice shall 
be made known to the parties in order that 
they may make submissions as to the law. 
24. (1) The Board may, in its discretion, 
fix the costs of and incidental to any proceed-
ing. 
(2) The Board shall order additional costs 
for every proceeding, payable to the Minister 
of Finance, such that ail the actual costs of the 
proceeding incurred by the Board and by the 
Ministry of Transportation, including the costs 
of any prior investigations, are charged in full 
as costs to the parties to the proceeding, or any 
ofthem. 
(3) The Board may order by whom and to 
whom any costs are to be paid under subsec-
tion ( 1) and by whom any costs are to be paid 
under subsection (2) and, in exercising this 
discretion, the Board shall be mindful of the 
degree of success of the parties. 
(4) The costs ordered under subsection (2) 
are a debt due to Her Majesty the Queen in 
right of Ontario. 
Application (5) This section applies to ail hearings 
before the Board that are commenced on or 
after April 1, 1996. 
Translllon (2) Hearings commenced before this section 
cornes into force and continued after this sec-
(4) Sauf disposition expresse de la Loi sur Parties 
les véhicules de transport en commun, dans 
toute instance introduite devant la Commis-
sion, les parties sont : 
a) d'une part, la personne dont les activi-
tés, le permis ou le service de transport 
font l'objet de l'instance; 
b) d'autre part, toute personne intéressée, 
au sens de l'article 1 de la Loi sur les 
véhicules de transport en commun, qui 
demande à être jointe comme partie et 
que la Commission joint comme telle. 
23. ( 1) Le membre de la Commission qui 
est désigné pour tenir une audience ne doit pas 
avoir pris part avant l'audience à une enquête 
ou à un examen relatif à l'affaire en litige. Il 
ne communique ni directement ni indirecte-
ment, à l'égard de l'affaire en litige, avec qui-
conque, notamment avec les parties ou leurs 
représentants, sans les avoir avisés et leur 
avoir fourni l'occasion de participer aux dis-
eussions . 
(2) Le membre peut, sans donner l'avis exi-
gé au paragraphe (1), solliciter les conseils 
juridiques d'un conseiller juridique indépen-
dant des parties, auquel cas la teneur des con-
seils donnés est communiquée aux parties 
pour leur permettre de faire des observations 
sur le droit applicable. 
Non-partici-
pation du 
membre à 
une enquête 
antérieure 
Sollicitation 
de conseils 
juridiques 
24. ( 1) La Commission peut, à sa discré- Dépens 
tion, fixer le montant des dépens de toute 
instance et de ceux qui y sont accessoires . 
(2) La Commission ordonne l'adjudication 
de dépens additionnels pour chaque instance, 
payables au ministre des Finances, de sorte 
que tous les frais réels de linstance engagés 
par la Commission et par le ministère des 
Transports, y compris ceux de toute enquête 
antérieure, sont imputés en entier comme dé-
pens aux parties à l'instance ou à l'une quel-
conque d'entre elles. 
(3) La Commission peut ordonner quelles 
sont les personnes qui paieront les dépens et 
celles qui en bénéficieront en vertu du para-
graphe (1 ), et quelles sont les personnes qui 
paieront les dépens en vertu du paragraphe 
(2). Dans l'exercice de ce pouvoir discrétion-
naire, la Commission tient compte du degré de 
succès des parties. 
(4) Les dépens qui font l'objet de l'ordon-
nance prévue au paragraphe (2) constituent 
une créance de Sa Majesté la reine du chef de 
!'Ontario. 
Dépens 
additionnels 
payables au 
ministre des 
Finances 
Les dépens 
peuvent re-
fléter le de-
gré de succès 
Créance de 
la Couronne 
(5) Le présent article s'applique à toutes les Application 
audiences devant la Commission qui commen-
cent le 1er avril 1996 ou par la suite. 
(2) Les audiences qui ont commencées avant Disposilion 
l'entrée en vigueur du présent article et qui se transiloire 
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lion cornes into force shall be conducted in 
accordance with sections 22 and 23, as they 
read immediately bcfore this section cornes 
into force. 
8. (1) Sections 25, 26 and 27 of the Act are 
repcaled. 
(2) Sections 26 and 27, as thcy read immedi-
ately before their repeal, continue to apply, 
respcctively, to a pctition that was filed or an 
appeal that was commenced before this section 
cornes into force. 
(3) After this section cornes into force, 
(a) the Board shall not state a case under 
section 25, as it read immediately before 
its repeal; 
(b) no petition may be filed under section 
26, as it read immediately before its 
repeal; and 
(c) no appeal may be commenced under 
section 27, as it read immediately before 
its repeal. 
9. Section 28 of the Act is repealed and the 
following substituted: 
28. Every order, direction and decision of 
the Board and every licence issued by the 
Board is final and binding. 
10. Subsections 29 (3), (4) and (5) of the Act 
are repealed and the following substituted: 
(3) The Board may request and receive in 
evidence a report prepared by an officer of the 
Ministry of Transportation, as defined in sec-
tion 1 of the Public Vehicles Act, in order to 
assist the Board during the hearing of any 
malter. 
( 4) The Board shall cause a copy of the 
report to be served on every party to the hear-
ing and, in an oral hearing, the officer of the 
Ministry of Transportation may be called by 
the Board to give evidence on the report. 
(5) The Board may charge and collect fees 
for providing copies and certified copies of, 
(a) maps and plans; and 
(b) orders, decisions, licences, certificates 
or other documents issued by or in the 
custody of the Board. 
Il. Section 30 of the Act is repealed. 
12. Section 31 of the Act is amended by 
striking out "Treasurer of Ontario" in the 
third and fourth lines and substituting ''Min-
ister of Finance". 
poursuivent après celle-ci sont tenues confor-
mément aux articles 22 et 23, tels qu'ils exis-
taient immédiatement avant l'entrée en vi-
gueur du présent article. 
8. (1) Les articles 25, 26 et 27 de la Loi sont 
abrogés. 
(2) Les articles 26 et 27, tels qu'ils existaient 
immédiatement avant leur abrogation, conti-
nuent de s'appliquer respectivement à une pé-
tition qui a été déposée ou à un appel qui a été 
interjeté avant l'entrée en vigueur du présent 
article. 
Disposition 
lransilolre 
(3) Après l'entrée en vigueur du présent Idem 
article: 
a) la Commission ne doit pas faire d'expo-
sé de cause en vertu de l'article 25, tel 
qu'il existait immédiatement avant son 
abrogation; 
b) nulle pétition ne peut être déposée en 
vertu de l'article 26, tel qu'il existait 
immédiatement avant son abrogation; 
c) il ne peut être interjeté aucun appel en 
vertu de l'article 27, tel qu'il existait 
immédiatement avant son abrogation. 
9. L'article 28 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
28. Les ordonnances, directives et déci-
sions de la Commission ainsi que les permis 
qu'elle délivre sont définitifs. 
10. Les paragraphes 29 (3), (4) et (5) de la 
Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
(3) La Commission peut demander et rece-
voir en preuve un rapport rédigé par un agent 
du ministère des Transports, au sens de l'arti-
cle 1 de la Loi sur les véhicules de transport 
en commun, pour l'aider au cours de l'audition 
d'une question quelle qu'elle soit. 
Les ordon-
nances de la 
Commission 
sont défini-
lives 
Rapport du 
ministère 
(4) La Commission fait signifier une copie Idem 
du rapport à chaque partie à l'audience et, 
dans le cas d'une audience orale, peut appeler 
l'agent du ministère des Transports à témoi-
gner au sujet du rapport. 
(5) La Commission peut imposer et recou- Droits 
vrer des droits pour les copies, notamment les ~:~~~nts 
copies certifiées conformes, de ce qui suit : 
a) les cartes et plans; 
b) les ordonnances, décisions, permis, cer-
tificats ou autres documents délivrés 
par la Commission ou dont celle-ci a la 
garde. 
Il. L'article 30 de la Loi est abrogé. 
12. L'article 31 de la Loi est modifié par 
substitution de «ministre des Finances» à «tré-
sorier de l'Ontario» aux troisième et qua-
trième lignes. 
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13. Section 32 of the Act is repealed and the 
following substituted: 
32. (1) Every document purporting to be 
signed by a member of the Board or a person 
designated by the Board to have signing 
authority is proof, in the absence of evidence 
to the contrary and without proof of the signa-
ture, that the document was duly signed. 
(2) A copy of a document signed as pro-
vided in subsection (1) in the custody of or on 
record with the Board and purporting to be 
certified by a member of the Board or a per-
son designated by the Board to certify docu-
ments is proof of the document, in the absence 
of evidence to the contrary and without proof 
of the signature. 
PARTll 
PUBLIC VEHICLES ACT 
14. (1) Section 1 of the Public Vehicles Act is 
amended by adding the following definition: 
"interested person" means a person who has 
an economic interest in the outcome of a 
matter that is within the Board's jurisdic-
tion. («personne intéressée») 
(2) The definition of "vehicle licence" in sec-
tion 1 of the Act is repealed. 
15. Section 3 of the Act is repealed. 
16. Subsection 4 (1) of the Act is amended 
by striking out "or any provision of section 3" 
in the second Une. 
17. Sections 5, 6, 7 and 8 of the Act are 
repealed and the following substituted: 
S. ( 1) An operating licence authorizes the 
licensee to conduct upon a highway by means 
of a public vehicle the business of a carrier of 
passengers or of passengers and express 
freight, in accordance with this Act and the 
regulations and the tenns and conditions of the 
licence. 
(2) The holder of an operating licence shall 
not discontinue or reduce any scheduled ser-
vice authorized under the holder's licence 
except in accordance with the regulations and 
after giving notice, 
(a) to the Minister, as set out in the regu-
lations; and 
(b) to the public in the area affected, as set 
out in subsection (4). 
13. L'article 32 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
32. (1) Les documents qui se présentent 
comme étant signés par un membre de la 
Commission ou par une personne que celle-ci 
désigne comme signataire constituent la 
preuve, en l'absence de preuve contraire et 
sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authen-
ticité de la signature, que les documents ont 
été dûment signés. 
(2) Les copies de documents signés comme 
le prévoit le paragraphe ( 1 ), dont la Commis-
sion a la garde ou qui sont déposées auprès 
d'elle et qui se présentent comme étant certi-
fiées confonnes par un membre de la Com-
mission ou par une personne que celle-ci dési-
gne à cette fin constituent la preuve, en 
l'absence de preuve contraire, de ces docu-
ments sans qu'il soit nécessaire de prouver 
l'authenticité de la signature. 
PARTIE li 
LOI SUR LES VÉHICULES DE 
TRANSPORT EN COMMUN 
14. (1) L'article 1 de la Loi sur les véhicules 
de transport en commun est modifié par ad-
jonction de la définition suivante : 
«personne intéressée» Personne qui a un inté-
rêt financier dans l'issue d'une affaire qui 
relève de la compétence de la Commis-
sion. ( «interested person») 
(2) La définition de «permis de véhicule» à 
l'article 1 de la Loi est abrogée. 
15. L'article 3 de la Loi est abrogé. 
16. Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modi-
fié par suppression de «OU une disposition de 
l'article 3» à la deuxième ligne. 
17. Les articles 5, 6, 7 et 8 de la Loi sont 
abrogés et remplacés par ce qui suit : 
S. ( 1) Le permis d'exploitation autorise 
son titulaire à transporter sur une voie publi-
que, au moyen d'un véhicule de transport en 
commun, des passagers seulement ou des pas-
sagers et du fret exprès, confonnément à la 
présente loi et aux règlements, ainsi qu'aux 
conditions du permis. 
(2) Le titulaire d'un permis d'exploitation 
ne cesse d'assurer ni ne réduit un service régu-
lier autorisé par le permis que conformément 
aux règlements et qu'après en avoir avisé: 
a) d'une part, le ministre, comme le pré-
voient les règlements ; 
b) d'autre part, le public dans la région 
touchée, comme le prévoit le paragra-
phe (4). 
Preuve des 
documents 
Idem 
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(3) If the holder of an operating licence 
faits to provide a scheduled service authorized 
by the holder's licence for more than 24 hours, 
the holder shall give notice of the failure and 
explain the reason for it and its probable dura-
tion, 
(a) to the Board, in a written report; and 
(b) to the public in the area affected, as set 
out in subsection (4). 
(4) Notice to the public under subsection 
(2) or (3) shall be given in a newspaper pub-
lished in the area affected and in signs posted 
at the scheduled stopping places on the high-
way where the service is to be discontinued or 
reduced or has not been provided. 
6. ( 1) Upon receipt of an application for an 
operating licence, the Board shall hold a hear-
ing to determine if the issue of an operating 
licence to the applicant will serve public 
necessity and convenience. 
(2) At the conclusion of the hearing, the 
Board may issue an operating licence to the 
applicant if the Board is of the opinion that the 
issue of the licence will serve public necessity 
and convenience. 
(3) The Board shall renew an operating 
licence upon the application of the licensee 
without holding a hearing unless an interested 
person requests that a hearing be held and 
satisfies the Board that there are apparent 
grounds for refusing to renew the licence. 
(4) Upon receipt of a request under subsec-
tion (3), the Board may, if it considers it 
appropriate, hold a hearing to determine if the 
renewal of the licence will serve public neces-
sity and convenience. 
(5) At the conclusion of the hearing, the 
Board may renew the operating licence if the 
Board is of the opinion that the renewal will 
serve public necessity and convenience. 
(6) If a hearing is held under subsection (4), 
the licence does not expire on the date pro-
vided for in the licence but remains valid until 
the conclusion of the hearing. 
(7) A licence issued or renewed under this 
section may, having regard to the requirements 
of public necessity and convenience, 
(a) contain terms and conditions to govern 
the transportation of passengers and 
express freight; 
(3) Si le titulaire d'un permis d'exploitation 
ne fournit pas pendant plus de 24 heures le 
service régulier qu'autorise son permis, il en 
avise, en fournissant le motif et en indiquant 
la durée probable du défaut de fournir le ser-
vice: 
a) d'une part, la Commission, au moyen 
d'un rapport écrit; 
b) d'autre part, le public dans la région 
touchée, comme le prévoit le paragra-
phe (4). 
(4) L'avis au public visé au paragraphe (2) 
ou (3) est publié dans un journal qui paraît 
dans la région touchée et il est également affi-
ché aux points d'arrêt fixes sur la voie publi-
que touchée par la cessation ou la réduction 
éventuelle du service ou par le défaut de four-
nir le service. 
6. (1) Sur réception d'une demande de per-
mis d'exploitation, la Commission tient une 
audience pour déterminer si la délivrance d'un 
tel permis à lauteur de la demande est com-
patible avec les besoins et la commodité du 
public. 
(2) À l'issue de l'audience, la Commission 
peut délivrer un permis d'exploitation à l'au-
teur de la demande si elle estime que cela est 
compatible avec les besoins et la commodité 
du public. 
(3) La Commission renouvelle un permis 
d'exploitation à la demande du titulaire du 
permis sans tenir d'audience sauf si une per-
sonne intéressée demande la tenue d'une au-
dience et qu'elle convainc la Commission 
qu'il existe des motifs apparemment fondés 
pour refuser le renouvellement du permis. 
(4) Sur réception d'une demande visée au 
paragraphe (3), la Commission peut, si elle 
l'estime approprié, tenir une audience pour 
déterminer si le renouvellement du permis est 
compatible avec les besoins et la commodité 
du public. 
(5) À l'issue de l'audience, la Commission 
peut renouveler le permis d'exploitation si elle 
estime que cela est compatible avec les be-
soins et la commodité du public. 
(6) Si une audience est tenue en vertu du 
paragraphe (4), le permis n'expire pas à la 
date qui y est indiquée mais demeure valide 
jusqu'à l'issue de l'audience. 
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(7) Un permis délivré ou renouvelé en vertu Teneur du 
du présent article peut, eu égard aux besoins et permis 
à la commodité du public : 
a) contenir des conditions qui régissent le 
transport des passagers et du fret ex-
près; 
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(b) confer special, exclusive or limited 
rights with respect to the operation of 
public vehicles and with respect to any 
highway or highways or portions of any 
highway or highways described in the 
licence; 
(c) expire at the end of a specified term, on 
a specified day or upon the occurrence 
of a specified event. 
6.1 (1) If the Board is of the opinion that 
public necessity and convenience will be 
served, the Board may grant to the holder of 
an operating licence a special authority that 
augments the holder's operating licence to the 
extent set out in the special authority, subject 
to the terms and conditions in the special 
authority, for a period not exceeding seven 
days. 
(2) This Act, except section 6, the regu-
lations and the terms and conditions of the 
licensee's operating licence continue to apply 
during the period of validity of the special 
authority to the extent that they are not incon-
sistent with the special authority. 
7. (1) No operating licence shall be trans-
ferred, directly or indirectly, without the writ-
ten approval of the Board. 
(2) The holder of an operating licence may 
apply to the Board for a hearing to determine 
if the proposed transfer of the licence will 
prejudice the public necessity and conven-
ience served by the licence and the Board 
shall hold a hearing into the matter. 
(3) The parties to the hearing are the holder 
of the licence, the proposed transferee and 
any interested persons who apply to be parties 
and are specified as parties by the Board. 
(4) At the conclusion of the hearing, if the 
Board is of the opinion that the transfer will 
not prejudice the public necessity and conven-
ience served by the licence, the Board shall 
approve the transfer and amend the licence in 
the name of the transferee and may further 
amend the licence to contain any provision 
permitted by subsection 6 (7). 
(5) A proposed issue or transfer of shares of 
the capital stock of a corporation that holds an 
operating licence, or a proposed series of such 
issues or transfers, that would result in an 
effective change in the control of the corpora-
tion is a proposed transfer of the operating 
licence for which approval is required under 
this section. 
b) procurer des droits particuliers, exclu-
sifs ou limités relativement à l'exploita-
tion de véhicules de transport en com-
mun et relativement à une ou plusieurs 
voies publiques ou sections de celles-ci 
décrites dans le permis; 
c) expirer au terme d'une période détermi-
née, à une date précise ou lorsque se 
produit un événement précis. 
6.1 (1) Si la Commission estime que cela 
est compatible avec les besoins et la commo-
dité du public, elle peut accorder au titulaire 
d'un permis d'exploitation une autorisation 
particulière en sus de son permis. Cette auto-
risation est assujettie aux conditions qui y sont 
énoncées et sa période de validité n'est pas 
supérieure à sept jours. 
(2) La présente loi, à l'exception de l'arti-
cle 6, les règlements et les conditions qui se 
rattachent au permis d'exploitation du titulaire 
continuent de s'appliquer durant la période de 
validité de l'autorisation particulière dans la 
mesure où ils ne sont pas incompatibles avec 
celle-ci. 
7. (1) Le permis d'exploitation ne peut être 
cédé, directement ou indirectement, sans l'ap-
probation écrite de la Commission. 
(2) Le titulaire d'un permis d'exploitation 
peut demander à la Commission de tenir une 
audience afin de déterminer si la cession éven-
tuelle du permis ira à l'encontre des besoins et 
de la commodité du public visés par le permis, 
et la Commission tient une audience sur la 
question. 
(3) Les parties à l'audience sont le titulaire 
du permis, le cessionnaire éventuel et les per-
sonnes intéressées qui demandent à être 
jointes comme parties et que la Commission 
joint comme telles. 
(4) À l'issue de l'audience, si elle estime 
que la cession n'ira pas à l'encontre des be-
soins et de la commodité du public visés par le 
permis, la Commission approuve la cession et 
modifie le permis au nom du cessionnaire. 
Elle peut modifier notamment le permis pour 
y ajouter les dispositions autorisées par le pa-
ragraphe 6 (7). 
(5) L'émission ou le transfert éventuels 
d'actions du capital-actions d'une personne 
morale titulaire d'un permis d'exploitation, ou 
une série éventuelle de telles émissions ou de 
tels transferts, qui entraînerait un changement 
de contrôle effectif de la personne morale 
constitue une cession éventuelle du permis 
d'exploitation dont le présent article exige 
l'approbation. 
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8. ( 1) The holder of an operating licence 
may at any time apply to the Board to in-
terpret ambiguous provisions of the holder's 
licence or uncertain rights granted by the 
licence. 
(2) Upon receipt of an application under 
subsection ( 1 ), the Board may, if it considers it 
appropriate, hold a hearing to resolve the 
ambiguity or uncertainty. 
(3) At the conclusion of the hearing, the 
Board may amend the licence to resolve the 
ambiguity or uncertainty. 
18. Sections 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16 of 
the Act are repealed and the following substi-
tuted: 
10. (1) Upon receipt of an application by 
an interested persan who satisfies the Board 
that there are apparent grounds to suspend or 
cancel or impose conditions on a licensee's 
licence for a reason described in subsection 
(2), the Board may, if it considers it appropri-
ate, hold a hearing to determine whether the 
licence should be suspended or cancelled or 
conditions imposed on it. 
(2) At the conclusion of the hearing, the 
Board may suspend or cancel the operating 
licence or impose temporary or permanent 
conditions on the licence, 
(a) if the licensee failed to begin operations 
as a carrier in accordance with the 
licence within 30 days after the issue of 
the licence or within such further period 
as is specified in the licence; 
(b) if the licensee failed for a continuous 
period of 30 days to carry on operations 
as a carrier in accordance with the 
licence; 
(c) if the past conduct of the licensee, or, 
where the licensee is a corporation, of 
its officers or directors, affords reason-
able grounds for belief that the trans-
portation service will not be operated in 
accordance with the law and with hon-
esty and integrity; 
(d) if the licensee is financially incapable 
of providing or continuing to provide 
transportation services in accordance 
with this Act and the regulations or the 
terms and conditions of the licence or 
of meeting the licensee's financial 
responsibilities to persans using such 
services; or 
(e) if the licensee or any persan under the 
licensee's contrai and direction contra-
venes this Act or the Highway Traffic 
Act or the regulations under either Act 
8. (1) Le titulaire d ' un permis d 'exploita-
tion peut en tout temps demander à la Com-
mission d'interpréter des dispositions ambi-
guës de son permis ou des droits incertains 
qu'accorde le permis. 
(2) Sur réception d'une demande visée au 
paragraphe ( 1 ), la Commission peut, si elle 
l'estime approprié, tenir une audience pour 
éliminer lambiguïté ou lincertitude. 
(3) À l'issue de l'audience, la Commission 
peut modifier le permis pour éliminer l'ambi-
guïté ou lincertitude. 
18. Les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 de 
la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui 
suit: 
10. (1) Sur réception d'une demande d'une 
personne intéressée qui convainc la Commis-
sion qu'il existe des motifs apparemment fon-
dés pour suspendre ou révoquer le permis d'un 
titulaire de permis ou pour lassujettir à des 
conditions pour un motif visé au paragraphe 
(2), la Commission peut, si elle l'estime ap-
proprié, tenir une audience pour déterminer si 
le permis devrait être suspendu ou révoqué ou 
s'il devrait être assujetti à des conditions. 
(2) À l'issue de l'audience, la Commission 
peut suspendre ou révoquer le permis d'ex-
ploitation ou lassujettir à des conditions tem-
poraires ou permanentes si, selon le cas: 
a) le titulaire du permis n'a pas commencé 
ses activités de transporteur conformé-
ment au permis dans les 30 jours qui 
suivent la délivrance du permis ou au 
cours de la période plus longue précisée 
dans le permis; 
b) le titulaire du permis n' a pas exercé ses 
activités de transporteur conformément 
au permis pendant une période suivie de 
30 jours; 
c) la conduite passée du titulaire du per-
mis ou, s'il s'agit d'une personne 
morale, de ses dirigeants ou de ses ad-
ministrateurs, donne des motifs valables 
de croire que le service de transport ne 
sera pas assuré conformément à la loi et 
avec honnêteté et intégrité; 
d) le titulaire du permis n'est pas financiè-
rement en mesure de fournir ou de con-
tinuer à fournir des services de transport 
conformément à la présente loi et aux 
règlements ou aux conditions du permis 
ou de faire face à ses responsabilités 
financières à l'égard des personnes qui 
utilisent ces services; 
e) le titulaire du permis ou quiconque est 
placé sous ses ordres contrevient à la 
présente loi, au Code de la route, à 
leurs règlements d'application ou aux 
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or the tenns and conditions of the 
licence and such contravention affords 
reasonable grounds for believing that 
the business of a carrier will not be car-
ried on pursuant to the licence in 
accordance with the requirements of 
such Acts or regulations or such tenns 
and conditions. 
11. (1) Upon receipt of an application by 
an interested person who satisfies the Board 
that there are apparent grounds to issue an 
order described in subsection (3), the Board 
may_, if it considers it appropriate, hold a hear-
ing, 
(a) into the operation of any transportation 
service conducted by means of a public 
vehicle; or 
(b) into the conduct of any person who 
operates, or causes to be operated, a 
public vehicle. 
(2) A hearing held under subsection (1) 
shall be for the purpose of detennining 
whether the operation or conduct, 
(a) contravenes the provisions of this Act 
or the Motor Vehicle Transport Act 
(Canada) or the regulations under either 
Act; or 
(b) contravenes an operating licence or, if 
the licence is ambiguous or the rights 
granted by it are uncertain, the intent of 
the licence. 
(3) At the conclusion of the hearing, if it 
detennines that there has been a contraven-
tion, the Board may, 
(a) order that the operation of the transpor-
tation service in the manner that caused 
the contravention stop; 
(b) order that the conduct of the person 
who operated, or caused to be operated, 
a public vehicle that constituted the 
contravention stop; 
(c) if the operator of the transportation ser-
vice is the holder of an operating 
licence, amend the licence, 
(i) by specifying that the licence 
expire at the end of a specified 
tenn, on a specified day or upon 
the occurrence of a specified 
event, 
(ii) by adding such other tenns and 
conditions that the Board consid-
ers just, or 
(iii) to resolve any ambiguity in the 
licence or uncertainty in the rights 
granted by the licence. 
conditions du pennis, et cette contra-
vention donne des motifs valables de 
croire que lentreprise de transporteur 
ne sera pas exploitée aux tennes du per-
mis confonnément à ces lois ou à ces 
règlements, ou confonnément aux con-
ditions du pennis. 
11. (1) Sur réception d'une demande d'une 
personne intéressée qui convainc la Commis-
sion qu'il existe des motifs apparemment fon-
dés pour rendre une ordonnance prévue au 
paragraphe (3), la Commission peut, si elle 
l'estime approprié, tenir une audience rela-
tive : 
a) soit à l'exploitation d'un service de 
transport au moyen de véhicules de 
transport en commun; 
b) soit à la conduite de toute personne qui 
exploite ou fait exploiter des véhicules 
de transport en commun. 
Audience 
relaùve aux 
activités et à 
la conduite 
(2) L'audience tenue en vertu du paragra- Idem 
phe (1) vise à déterminer si l'exploitation ou 
la conduite : 
a) soit contrevient aux dispositions de la 
présente loi, de la Loi sur le transport 
par véhicule à moteur (Canada) ou de 
leurs règlements d'application; 
b) soit contrevient aux conditions d'un 
permis d'exploitation ou, si celui-ci est 
ambigu ou que les droits qu'il accorde 
sont incertains, à l'esprit du pennis. 
(3) Si, à l'issue de l'audience, elle déter- Ordonnance 
mine qu'il y a eu contravention, la Commis-
sion peut: 
a) ordonner que le service de transport 
cesse d'être exploité de la manière qui a 
causé la contravention; 
b) ordonner que la personne qui a exploité 
ou fait exploiter des véhicules de trans-
port en commun abandonne la conduite 
qui constitue la contravention; 
c) si l'exploitant du service de transport 
est le titulaire d'un pennis d'exploita-
tion, modifier le pennis : 
(i) soit en précisant que celui-ci 
expire au tenne d'une période dé-
tenninée, à une date précise ou 
lorsque se produit un événement 
précis, 
(ii) soit en y ajoutant les autres condi-
tions que la Commission estime 
justes, 
(iii) soit afin d'éliminer toute ambiguï-
té du pennis ou toute incertitude 
quant aux droits qu'il accorde. 
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19. Section 17 of the Act is repealed and the 
following substituted: 
17. No toll s shall be charged by a licensee 
for scheduled services provided under the li-
censee 's operating licence except in accord-
ance with the licensee's tariff of tolls as filed 
by the licensee with the Board. 
20. Section 18 or the Act is repealed. 
21. (1) Subsection 27 (1) or the Act is 
amended by striking out "the Minister" in the 
last line and substituting "the Board". 
(2) Subsection 27 (3) or the Act is amended 
by striking out "the Minister'' in the first line 
and substituting "the Board". 
22. Section 28 or the Act is amended by 
striking out "the Minister" in the third and 
fourth lines and in the last line and substitut-
ing in each case "the Board". 
23. Subsection 29 (3) or the Act is repealed. 
24. (1) Section 33 or the Act is amended by 
adding the following clauses: 
(b. I) governing applications or requests by 
applicants or licensees under sections 6, 
7 and 8 and by interested persons under 
sections 6, 10 and 11 , including pre-
scribing fees in respect of such applica-
tions or requests ; 
(b.2) governing requests by interested per-
sons to be made a party to a proceeding, 
including prescribing fees to be paid by 
such parties. 
(2) Clause 33 (o) or the Act is repealed and 
the following substituted: 
(o) governing the discontinuance or reduc-
tion of scheduled services, including 
prescribing the requirements that must 
be met by a licensee before a scheduled 
service may be discontinued or reduced 
and prescribing the amount of notice 
and the contents of the notice to be 
given to the Minister. 
25. Section 35 of the Act is repealed. 
PART lII 
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS TO 
OTHER STATUTES 
HIGHWAY TRAFFIC ACT 
26. Subsection 121 (1) of the Highway Tra/-
fic Act is amended by striking out "Subject to 
subsection 14 (1) of the Public Vehicles Act" at 
the beginning. 
19. L' article 17 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
17. Le titulaire du permis n' impose pas de Prix 
prix pour des services réguliers qu ' il fournit 
en vertu de son permis d' exploitation si ce 
n' est conformément au tarif de prix qu'il a 
déposé auprès de la Commission. 
20. L'article 18 de la Loi est abrogé. 
21. (1) Le paragraphe 27 (1) de la Loi est 
modifié par substitution de «de la Commis-
sion» à «du ministre» à la dernière ligne. 
(2) Le paragraphe 27 (3) de la Loi est modi-
fié par substitution de «la Commission» à «le 
ministre» à la première ligne. 
22. L'article 28 de la Loi est modifié par 
substitution de «à la Commission» à «au mi-
nistre» à la troisième ligne et de «de la Com-
mission» à «du ministre» aux deux dernières 
lignes. 
23. Le paragraphe 29 (3) de la Loi est abro-
gé. 
24. (1) L'article 33 de la Loi est modifié par 
adjonction des alinéas suivants : 
b. l) régir les demandes des auteurs de 
demande ou des titulaires de permis vi-
sées aux articles 6, 7 et 8 et celles des 
personnes intéressées visées aux articles 
6, 10 et 11 , et prescrire des droits à 
l'égard de telles demandes; 
b.2) régir les demandes des personnes inté-
ressées qui veulent être jointes comme 
parties à une instance, et prescrire les 
droits que celles-ci doivent verser. 
(2) L'alinéa 33 o) de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
o) régir la cessation ou la réduction de ser-
vices réguliers, et prescrire les exi-
gences auxquelles le titulaire d' un per-
mis doit satisfaire avant de pouvoir 
cesser d'assurer ou réduire un service 
régulier et prescrire le délai et la teneur 
de l'avis qui doit être donné au minis-
tre. 
25. L'article 35 de la Loi est abrogé. 
PARTIE Ill 
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES 
APPORTÉES À D'AUTRES LOIS 
CODE DE LA ROlITE 
26. Le paragraphe 121 (1) du Code de la 
route est modifié par suppression de «Sous ré-
serve du paragraphe 14 (1) de la Loi sur les 
véhicules de transport en commun,» au début 
du paragraphe. 
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MINISTRY OF TRANSPORTATION ACT 
27. (1) Clause 7 (1) (a) of the Ministry of 
Transportation Act is amended by striking out 
"and public vehicles" in the second and third 
lin es. 
(2) Subsection 7 (2) of the Act is amended by 
striking out ''the Truck Transportation Act and 
the Public Vehicles Act'' in the second and 
third lines and substituting "and the Truck 
Transportation Act''. 
(3) Subsection 7 (4) of the Act is repealed. 
MUNICIPALl1Y OF METROPOLITAN TORONTO 
ACT 
28. Subsection 115 (10) of the Municipality 
of Metropolilan Toronto Act is repealed and the 
following substituted: 
(10) Where the Municipal Board orders the 
Commission to fumish a service under subsec-
tion (9), the Commission shall be deemed to 
have applied for a public vehicle operating 
licence under the Public Vehicles Act, and the 
Ontario Highway Transport Board shall issue 
a public vehicle operating licence to the Com-
mission. 
ONTARIO NORTHLAND TRANSPORTATION 
COMMISSION ACT 
29. Section 9 of the Ontario North/and 
Transportation Commission Act is amended by 
striking out "18'' in the second line and substi-
tuting "17''. 
REGIONAL MUNICIPALITY OF 
llAMILTON-WEN1WORTH ACT 
30. Subsection 36 (12) of the Regional 
Municipality of Hamilton-Wentworth Act is 
amended by striking out ''7 (5)" in the first 
line and substituting ''7 (6)". 
31. (1) Subsection 42 (3) of the Act is 
amended by striking out "and may refer the 
application to the Ontario Highway Transport 
Board for a report thereon" at the end. 
(2) Subsection 42 (4) of the Act is repealed. 
TORONTO AREA TRANSIT OPERATING 
AuruoRITY Acr 
32. Subsection 2 (10) of the Toronto Area 
Transit Operating Authority Act is repealed. 
Lol SUR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
27. (1) L'alinéa 7 (1) a) de la Loi sur le mi-
nistère des Transports est modifié par suppres-
sion de «et de véhicules de transport en com-
mub aux troisième et quatrième lignes. 
(2) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié 
par substitution de «et de la Loi sur le camion-
nage,. à «, de la Loi sur le camionnage et de la 
Loi sur les véhicules de transport en commun,. 
aux première, deuxième et troisième lignes. 
(3) Le paragraphe 7 (4) de la Loi est abrogé. 
Lol SUR LA MUNICIPALITÉ DE LA COMMUNAUfÉ 
URBAINE DE TORONTO 
28. Le paragraphe 115 (10) de la Loi sur la 
municipalité de la communauté urbaine de 
Toronto est abrogé et remplacé par ce qui 
suit: 
(10) Lorsque la Commission des affaires 
municipales ordonne à la Commission de four-
nir un service en vertu du paragraphe (9), la 
Commission est réputée avoir présenté une 
demande de pennis d'exploitation d'un véhi-
cule de transport en commun en vertu de la 
Loi sur les véhicules de transport en commun 
et la Commission des transports routiers de 
!'Ontario lui délivre un tel pennis. 
LOI SUR LA COMMISSION DE TRANSPORT 
ONTARIO NORTHLAND 
29. L'article 9 de la Loi sur la Commission 
de transport Ontario North/and est modifié par 
substitution de «17» à «18» à la deuxième li-
gne. 
LOI SUR LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE 
llAMILTON-WEN1WORTH 
30. Le paragraphe 36 (12) de la Loi sur la 
municipalité régionale de Hamilton-Wentworth 
est modifié par substitution de «7 (6),. à 
«7 (5),. à la première ligne. 
31. (1) Le paragraphe 42 (3) de la Loi est 
modifié par suppression de «Il peut renvoyer 
la demande devant la Commission des trans-
ports routiers de l'Ontario en vue d'obtenir un 
rapport sur celle-ci.,. à la fin du paragraphe. 
(2) Le paragraphe 42 (4) de la Loi est abro-
gé. 
LOI SUR LA RÉGIE DES TRANSPORTS EN 
COMMUN DE LA RÉGION DE TORONTO 
32. Le paragraphe 2 (10) de la Loi sur la 
Régie des transports en commun de la région de 
Toronto est abrogé. 
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TRUCK TRANSPORTATION ACT 
33. Section 14 of the Truck Transportation 
Act is repealed and the following substituted: 
14. The Minister may designate commer-
cial zones and may vary the boundaries of a 
commercial zone. 
34. (1) Subsection 18 (3) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
(3) Subsections (1) and (2) do not apply to 
a tariff or toll charged under a contract, of 
which there is written evidence, that is for a 
tenn, 
(a) of Jess than 14 days; or 
(b) of not Jess than six months and that 
provides for an ascertainable maximum 
quantity of goods to be transported at 
that toit. 
(2) Subsection 18 (4) of the Act is amended 
by striking out "or, where the Board bas 
waived the fifteen days notice, until it bas been 
published in the prescribed manner" at the 
end. 
(3) Subsection 18 (5) of the Act is repealed. 
35. Section 28 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
( 1.1) In this section, 
"Board" means the Licence Suspension 
Appeal Board, as defined in the Highway 
Trajfic Act. 
36. Sections 30 and 32 of the Act are 
repealed. 
37. Subsection 33 (2) of the Act is amended 
by striking out "or by the Board" in the fourth 
li ne. 
38. (1) Subsection 36 (3) of the Act is 
amended by striking out "the Board" in the 
second last line. 
(2) Clause 36 (6) (a) of the Act is amcnded 
by striking out "and the Board" in the second 
and third lines. 
39. Sections 37, 38 and 39 of the Act are 
repealed. 
PART IV 
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE 
40. This Act cornes into force on the day it 
receives Royal Assent. 
Short litle 41. The short title of this Act is the Ontario 
Highway Transport Board and Public Vehicles 
Amendment Act, 1996. 
LOI SUR LE CAMIONNAGE 
33. L'article 14 de la Loi sur le camionnage 
est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
14. Le ministre peut désigner des zones Zones com-
commerciales et en modifier les limites. merciales 
34. (1) Le paragraphe 18 (3) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s' appli- Exception 
quent pas à un barème ou tarif imposé aux 
tennes d'un contrat, dont il existe une preuve 
écrite et dont la durée est, selon le cas : 
a) de moins de 14 jours; 
b) d'au moins six mois, s'il est prévu de 
transporter au tarif en question une 
quantité maximale de biens vérifiable. 
(2) Le paragraphe 18 (4) de la Loi est modi-
fié par suppression de •ou, si la Commission a 
supprimé l'exigence du délai de quinze jours, 
avant qu'il n'ait été publié de la manière pres-
crite.» à la fin du paragraphe. 
(3) Le paragraphe 18 (5) de la Loi est abro-
gé. 
35. L'article 28 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
( 1.1) La définition qui suit s'applique au Interpré-
présent article. talion 
«Commission» La Commission d'appel des 
suspensions de pennis, au sens du Code de 
la route. 
36. Les articles 30 et 32 de la Loi sont abro-
gés. 
37. Le paragraphe 33 (2) de la Loi est modi-
fié par suppression de •, ou requis par la 
Commission,» à la cinquième ligne. 
38. (1) Le paragraphe 36 (3) de la Loi est 
modifié par suppression de •et de la Commis-
sion» aux quatrième et cinquième lignes. 
(2) L'alinéa 36 (6) a) de la Loi est modifié 
par suppression de •et la Commission» aux 
deuxième et troisième lignes. 
39. Les articles 37, 38 et 39 de la Loi sont 
abrogés. 
PARTIE IV 
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE 
ABRÉGÉ 
40. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en 
où elle reçoit la sanction royale. vigueur 
41. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé 
de 1996 modifiant la Loi sur la Commission des 
transports routiers de ['Ontario et la Loi sur les 
véhicules de transport en commun. 
